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CO 31. État des connaissances de la diversité floristique de l'archipel de Zembra (Nord-
Est de la Tunisie) 
El Mokni Ridh ::~ 1, Vela l'xrol ~ Pavon D aniel ·' er Domina Cianniantorlio " 
1 [ ;llil'enilé de Carlbr~W'• Fr!c!rlté de.r Scie11ces de 13izerte, f)épar!elllent de.r .\.àenre.r de la 1 /ie, 1 ~aboratoire de Bolaniqm: el 
d'f:.mlogie 1 'égélale (S1'\'A -214), !Jépar1t'IJ!ml de.r Sàmm de la Vie, Jarzomicl 702 1, 1 i111ùie. Uni!'enité de Jendo!lba, 
lmtit11t - ~J •I;•o- Pa.rtoml de Taf;arkrl, 1 ~aboratoire de Holanique Appliq11ée, T3P. 34 5 - 8110 '1 a barka, 1 !mùir. ComTù:l: 
rindab(rù.)'rllllio)i: 1Unim:rilé Montpdlier-2, [ Tj\lfR /IAtAP (Holaniq11e el Hioinforlllatiq/1(: de l'arrbitecl11re d!'.r plante.~, 
1A A-51/ P. )2, Bd de la L iro11de, 34 398 i\ fontpellier cedex 5, 1 ;ra !lee. ComTid : e;Tol.rela(i/J,âmd!i: 3A iv-1\ lm:reille 
[ 111im:rilé, lmlil111 Mérliterrcmém de /3lodi!1er.rilé el d'ti.colo._r,ie (TM HF, UMl\. CNKS 7263- TRD 237). Co11md 
drllliel.pa;•o;;~Ùill!beJi· . 1 Dip{//ti111ento di .\'àenze Agrarie e Fore.rlali, Unil'errilâ di Paler111o, 1Ù1 an-birafi 38, 9012 3 
Palerii!O. Collrriel : c~ltllllllt/1/IO!Iio. rlo!Jiltlcl/ù.!lll~(Ja.it 
Résumé: Une mission scientifique ::J. été réali sée sur les îles Zembra et Zembretta dur::~nt 1 ::~. période du 25 
au 30 Juin 20 12 dans le but de poursuivre les études initiées sur !'::J.rch ipel, entres autres celles concern ::J. n t 
la végétation. Des prospections ont été programmées puis faites à pieds à partir de l'ancien "C::~mp de 
,·acances" pour les zones situé-cs aux ::~ ! entours ou bien à partir de lieux de débarqucmenl par bate::J.u 
pncumatilJUe pour les zones éloignées. Les pbntes observées et/ ou recueillies ont reçu un premier champ 
d'identific::~rion, sur le terrain. 130 échantillons ont été r::~massés ct mis pour séch::~ge cl ans un papier 
buvard puis transportés à PnJerme. Ces échantillo ns ont été érudiés dans le 1-lerb{//i//IJJ A frrlitrnt}/11'11111 
Pallom;il(/1//1111" (PAL), où ils ont été déposés pour des futures références. 1 .cur identification ::1. été faite par 
référence nux flores de la Tunisie, de l'A lgérie, de l't\frillue du Nord ct de l'Italie ainsi que p::J.r 
comp::J.mison directe ::~,·ec des spécimens conservés à P i\1 .. L'occurrence des spécimens inventoriés, dans 
l'::~rchipel de Zcrnbra, a été vérifiée avec les données publi ées ou encore en préparation (1 ~abbé ct al. 1953, 
L::~bbé 1954, Cuénod et al. 1954, Potticr-Aiapctite 1979- 19~1, 1-<:. Vela 2007 inéd., D. P::~von 2009 inéd., 
Pa von & Vela 2011, etc.). Sur l'ile de Zcmbr::J., au cours de cerre enquête, 164 taxons indigènes ct/ ou 
n::~tur::J.Ii sés ont été inventoriés (observés ct/ ou recueilli s) ct 20 taxons cultivés sur un total de 184 taxons, 
dont 14 ont été trouvés pour 1::~. première fois sur l'ile. Sur l'île de Zcmbrctta, la flore inventoriée s'élève;\ 
45 t::J.xons, dont 6 d'entre eux ont été recueillis pour la première fo is. T.a présente étude ::J. permis de mettre 
en exergue quelques nouvelles émergences botanilJUes pour l'archipel. P::J.rmi elles, 3 espèces nouvelles 
pour la Flore de Tunisie ; Filc~~o lojaco!loi (Brullo) G reutcr, Portulara ,~rtlllltlttfo.rtelllllala (Poelln.) Ricccri & 
r\ rrigoni., Sole11op.ri.r !IlL/lilla (L.) C:. Pres!. 
Mots-Clés: Végér::J.tion insuhirc, Diversité, Filc(~O lojaconoi, Porl11laca ,~rrllllllato.rtelllllala, Sole11op.ri.r 
lllillltlr!. 
THÉMATIQUE 2: TAXONOMIE ET PHYLOGÉNIE 
CO 13. Suivi et Identification de trois nouvelles espèces de thrips (lnsecta ; 
Thysanoptera) introduites en Tunisie et de leurs prédateurs sur différentes plantes hôtes. 
1-.:limcm Mohamed 1.- ; Chcrmi ti Brahim 1 
1 r ~d;oraloire rl'miOIIIOio._~ie, DépartelliC/11 de.r Ùl! •er!ébré.r, 11/tCroorga!IÙ!lleJ, llla!IJerbeJ· Jllli.ri/Jie.r, Afétlll!de.r allemaliJ•eJ de 
l11tk, l11Jiil11l Sllphù'llrA,r,;vno;;;iqlll! de (};oii-Mélie;;; (lSA C\f). 4042, U11ù•u:rili dt So11.r.re ( r1111i.ria). *e-111ail: 
II!OÙ{//1/IIIer/. e/;/1/f Ill({ V J'ri bor;: fi-
Résum é: 1 .cs thrips sont des insectes qui appartiennent ?t l'ordre des Thysanoprères. Cet ordre renferme 
des espèces très importantes économiquement et susceptibles de c::J.uscr des dégâts redout::~bles . Durant un 
im·entaire sur les espèces de thrips en Tunisie de 2009 ?t 2012, trois nouvelles espèces o nt été recensées, 
identifiées, classées et suivies. Le thrips noir de h vigne /Zelilbrip.r syrùtclt.r Mayet 1890 ('Fby.rrllloptera; 
Fbripirlm ; P{l//d}(le/oiiJripillal') ::J. été troll\·é pour !::J. première foi s en Tunisie en 2009 sur \'igne ct sur Kaki 
li::J.ns la rcg1on de Chott- t\ léricm (Sousse) et la rég1on de Sbikha (Kairouan). Son développemen t et 
2· .. ,, CPIIJàCIICt' lllft'f'llllllm/11/c• dt• l'AÏ li 'fAX 
